






















kering, selain mudah dise-
diakan.Denganhanyame-
nuangkanair panas,maka-















































Pilih resipi tradisi Cina
Kumpulan Damra jadikan dumpling makanan segera juara Hari Pengenalan Produk Makanan Baru UPM
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